女性研究者のエンパワーメントと新領域創成に向けた日米シンポジウム : 日程表 by [国立女性教育会館]
２０１０年７月５日（月）
１日目・夕方
6:00 pm – 8:00 pm ウエルカム レセプション (CLOSED)
２０１０年７月６日（火）
２日目・午前
7:30 am – 8:30 am 朝食
ポスターセッション (CLOSED)
8:30 am – 9:15 am グループ A: 発表と質疑応答（参加者の自己紹介を兼ねて）
9:15 am –10:00am グループ B: 発表と質疑応答（参加者の自己紹介を兼ねて）
基調講演 (OPEN)
10:00 am – 11:00 am Dr. M.R.C. Greenwood（University of Hawai‘i System 学長）
11:00 am –12:00pm 浅川智恵子（日本アイ・ビー・エム株式会社 IBM フェロー）
２日目・午後
12:00 pm – 1:30 pm 基調講演者・パネリストと昼食
1:30 pm – 2:15 pm パネルディスカッション:女性研究者のエンパワーメントについて
2:15 pm – 3:00 pm 質疑応答
3:00 pm – 3:30 pm コーヒーブレイク
分科会１ (CLOSED)
3:30 pm – 5:00 pm 情報技術や分野融合が拓く科学と技術の創成について
5:00 pm – 5:15 pm 移動
5:15 pm – 6:00 pm 基調講演者・パネリスト等との自由懇談
6:00 pm – 8:00 pm 基調講演者・パネリスト等との懇親会（夕食を含む）
SYMPOSIUM AGENDA
Connections – Bringing Together the Next Generation of Women





7:30 am – 8:30 am 朝食
分科会２ (CLOSED)
8:30 am – 9:30 am 研究分野毎の検討（環境、防災等）
分科会３ (CLOSED)
9:30 am – 10:30 am リーダーシップ育成、国際共同研究推進上の好事例及び課題について
10:30 am – 11:00 am コーヒーブレイク
ラップアップ(CLOSED)
11:00 am – 12:00 pm 学んだこと、次へのステップ
12:00 pm – 1:00 pm 昼食後、解散
